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    In this article on the basis of analysis of world practice through 
the prism of bank specific the basic going is examined  near a 
corporate management stock associations and attention is 
concentrated on basic principles of corporate management in banks, 
the system of corporate management is compared in Ukraine and by 
a foreign country. 
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